

















12:30  受付開始 






13:10～14：00  基調講演 
三濱善朗（前天理教台湾伝道庁長） 
「天理教の台湾伝道を振り返って」 
14：00～14：10  休憩 











16：00～16：10  休憩 
16：10～17：00  総合討議 
司会：高佳芳（天理大学） 




9：00  受付開始 
9：20  開会 
 
9：30～11：45 研究発表（第 1会議室、第 2会議室、第 3会議室、537演習室） 
 













〈研究発表 B 第 2会議室〉 
１．林麗英（国立民族学博物館） 
「グローバル化のなかの台湾の原住民族文化遺産の保存と継承についての考察」 






























11：45～13：00  昼食 
13：00～13：20  新書発表（第 1会議室） 
張良澤（真理大学） 
 




14：20～14：40  休憩 











16：20～  総会、記念撮影（研究棟正面玄関前階段）        以上 
